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La presente investigación que lleva por título “Estabilidad de taludes aplicando Muros 
de Contención de Mampostería en el distrito de Comas – Lima 2017”, ha sido 
realizada con el propósito de plantear una solución para los taludes de la calle 1 en el 
Asentamiento Humano Villa Disciplina del distrito de Comas, ya que actualmente  
estos no se encuentran en un buen estado. Es por eso que se propone la aplicación 
de un Muro de Contención de Mampostería. Se realizó un levantamiento topográfico 
con el fin de conocer la sección transversal del talud. Por otro lado, se realizó un 
estudio de mecánica de suelo para obtener datos específicos que son necesarios 
para la realización del diseño y cálculo del muro a emplear.  
        Según los resultados obtenidos, podemos conocer la orografía que presentan 
los taludes. Así como también afirmar que el diseño y cálculo que se realizó, cumplió 
con los requisitos expuestos y guiándonos con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE) 















The present research entitled "Stability of Slopes Applying Masonry Containment 
Walls in the District of Comas - Lima 2017", has been made with the purpose of 
proposing a solution for the slopes of first street in the Villa Discipina Human 
Settlement of Comas district , since these are not currently in a good condition. That 
is why the application of a Masonry Containment Wall is proposed. A topographic 
survey was carried out in order to know the cross section of the slope. On the other 
hand, a study of soil mechanics was carried out to obtain specific data that are 
necessary for the design and calculation of the wall to be used.  
      According to the results obtained, we can know the orography presented by the 
slopes. As well as also to affirm that the design and calculation that was made, fulfilled 
the exposed requirements and guiding us with the National Regulation of Buildings 
(RNE)  














































1.1  REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Hoy en día, con el pasar de los años Lima se ha convertido en una ciudad que se 
encuentra en un proceso de modernización y es considerada por muchos como 
una de las ciudades más modernas en Latinoamérica por las obras y la 
infraestructura que está teniendo. La atención apunta a los grandes distritos que 
crecen dentro de Lima; sin embargo, nos olvidamos de la otra cara de la moneda, 
que viene a ser aquellos distritos jóvenes que buscan surgir en muchos aspectos 
y ámbitos, uno de ellos es la infraestructura, si nos tomamos un tiempo para 
observar el lado negativo, nos daremos cuenta que la sensación de conocer la 
mala infraestructura es mucho más impactante que el de conocer una 
infraestructura buena, ya que percibimos que son las personas  quienes resultan 
verdaderamente afectadas ante esto.  
Actualmente, en el distrito de Comas, hay zonas y/o asentamientos humanos 
que son lugares inseguros para vivir, uno de los motivos es la falta de estabilidad 
de taludes los cuales son parte de dicha zona. Muchas personas se encuentran 
viviendo por años en estos lugares donde la pendiente del terreno es pronunciada 
y no cuentan con un ambiente seguro para vivir, estos taludes cuentan con el 
riesgo de desmoronamiento; actualmente, en el Asentamiento Humano Villa 
Disciplina, en el distrito de Comas existen pircas empíricas que fueron construidos 
de una manera artesanal y sin algún estudio técnico de un profesional, es por ello 
que estas se encuentran inestables y como consecuencia podría ocacionar 
accidentes fácilmente ante una eventualidad sísmica. 
Anteriormente ya han existido accidentes en estos sectores, accidentes como 
el deslizamiento de materiales ya sea piedras o grandes masas de tierra hacia las 
viviendas o personas que transitan, la pendiente de los taludes también ocasionan 
un desplazamiento no ágil de las personas hacia sus viviendas. El área afectada 
se encuentra en el Asentamiento Humano Villa Disciplina, calle 1 de la cuarta 
zona de Collique en Comas.  Es por eso que esta investigación plantea un método 
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para la estabilización de taludes y así poder mejorar la calidad de vida de los 
pobladores. 
 Dicha solución consiste en la construcción de un muro de contención de 
mampostería en piedra que servirá como un sistema de estabilidad para los 
taludes en el Asentamiento Humano Villa Disciplina, de la cuarta zona de Collique 
en el distrito de Comas. 
1.2  TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1 Internacionales 
Soto, J. (2011) Proteccion y Estabilización de Taludes para evitar deslizamientos. 
Para obtener el título de Ingeniero Constructor. Universidad Austral de Chile. El 
autor tiene como propósito elaborar el estudio de las distintas soluciones con la 
que cuenta la protección, así como la estabilización de taludes haciendo el uso de 
nuevas tecnologías y poder aplicarlas en las zonas con riesgo de deslizamiento de 
taludes en las carreteras de Puerto Montt. El autor concluye resaltando que lo más 
importante es el análisis de estabilidad y todos los factores que este conlleva, como 
el tipo de fallas junto a sus causas, etc…. Finalmente, el autor acota que en Puerto 
Montt, la estabilidad de taludes está teniendo excelentes resultados gracias a los 
diferentes métodos que se están usando, tanto estructurales como estéticos y de 
esta manera el desarrollo sigue avanzando en el radio de protección y 
estabilización de taludes. 
Montoya, A. (2009) Confiabilidad en Estabilidad de Taludes. Con el fin de 
adquirir el grado de maestro en Ingeniería. Universidad Nacional Autónoma de 
México. El autor tiene como objetivo comparar los métodos más resaltantes que 
son empleados en los análisis de confiabilidad en la estabilización de taludes, 
realizando una solución sostenible de estabilizamiento de un talud bidimensional. 
Se concluye con que la estabilidad de un talud es perjudicado por los cambios en 
su geometría, estados de flujo de agua, transformación de la resistencia del suelo 
y variaciones en los esfuerzos actuantes. Finalmente, el propósito por el cual se 
analiza el estabilizamiento de taludes viene a ser aquella identificación de la 
posibilidad de falla con el fin que el diseño de corte y relleno se establezca de una 
manera económica y segura. 
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 Hang, Y. (2008) Modelling the effects of soil variability and vegetation on the 
stability of natural slopes. The University of Adelaida. El principal objetivo de esta 
tesis es investifar los efectos de variabilidad del suelo y el refuerzo de las raíces 
que brinda la vegetación existente a la estabilidad de taludes o laderas y poder 
desarrollar soluciones simplificadas, ya sea en gráficos o ecuaciones las cuales 
sean capaces de utilizarse sencillamente en la práctica para una evaluación 
preliminar de los efectos de dichas variabilidades. A partir de los análisis realizados 
en la presente tesis, el autor concluye que los efectos de la variabilidad del suelo y 
el refuerzo de las raíces cuentan con un gran rol en el tema de estabilidad de 
taludes naturales, especialmente en aquellas que presentan una pendiente 
ligeramente estable. 
Melentijevic, S. (2005) Estabilidad en Taludes en macizos rocosos con criterios 
de rotura no lineales y leyes de fluencia no asociada. Universidad Politécnica de 
Madrid. El autor llega a estas resaltantes conclusiones : la importancia del factor 
seguridad se sobrevalora haciendo uso del principio de rotura no lineal unido a la 
ley de fluencia asociada, en vez de usar la otra ley que es la no asociada. Dicha 
investigación puso a la luz el gran interés por el fenómeno de la dilatancia y su 
importancia sobre la integración que presenta en los principios de rotura a través 
de diferentes leyes de fluencia con el fin de aplicarlas en dichos análisis para el  
estabilizamiento de los taludes. 
1.2.2 Nacionales 
Diaz, J. (2008) Estabilizacion Del Talud De La Costa Verde En La Zona Del Distrito 
De Magdalena. Para poder obtener el titulo de Ingeniero Civil. Pontificia 
Universidad Catolica del Perú. La finalidad del autor es la de diseñar dos métodos 
de estabilización que solucione el principal problema que presenta el talud, el cual 
viene a ser  la caída de cantos rodados,  el primero es una malla de material 
metálico hexagonal que cuenta con una doble torsión sobre un talud, el siguiente 
viene a ser un movimiento sobre la tierra armada junto a una pantalla estática 
localizada en el pie de dicho talud. 
 
Pachecho, A. (2006) Estabilizacion Del Talud De La Costa Verde En La Zona 
Del Distrito De San Isidro. Tesis para adquirir el titulo de Ingeniero Civil. Pontificia 
Universidad Catolica del Perú. La presente tesis tuvo como objetivo ejecutar un 
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análisis de estabilidad de los taludes de la Costa Verde que se encuentran 
localizados en el distrito de San isidro. A raíz de ese análisis de estabilidad de 
taludes, se pretendió instalar soluciones para las dificultades establecidas en la 
zona estudiada. El autor concluye que la decisión mas clara y contundente por el 
tema económico, simplicidad hacia el proceso constructivo y el de impacto 
ambiental es la de utilizar los muros ASTM C915. 
 
Granados, A. (2006) Estabilizacion Del Talud De La Costa Verde En La Zona 
Del Distrito De Barranco. Tesis realizada con el fin de obtener el titulo de Ingeniero 
Civil. Pontificia Universidad Catolica del Perú. El propósito numero uno de la 
presente tesis es la de desarrollar un análisis y diseño de ingeniería con el fin de 
demostrar que el tramo del talud que se está estudiando, fallaría ante un 
movimiento sísmico elevado. El segundo es el de desarrollar un presupuesto de un 
proyecto como una solución para realizar la estabilización de dicho talud. La 
propuesta del proyecto es el movimiento de tierras para posteriormente utilizar 
geomantos y geomallas. El autor concluye que tomar la decisión de ejecutar dicho 
proyecto costaría alrededor de 10 millones de soles y que solo el costo de total de 
alquiler y operación de maquinaria supera los 3.5 millones de soles, entonces se 
debería analizar si es que es factible comprar el equipo o no. 
 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1 Estabilidad. 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) La estabilidad es el resultado 
de un proceso ya sea físico como químico, en donde se optimiza las condiciones 
mecánicas de un suelo (2012, p.280). 
Estabilización de Taludes.      
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) La Estabilidad de Taludes es 
la respuesta geotécnica total que se realizará hacia un talud, puede ser de  excavación 
o corte, terraplén, natural, etc... siendo capaz de añadirle un equilibrio que sea 
suficiente como sostenible, que sea capaz de atender los criterios gravitatorios y 
sísmicos, medidos a través de un factor de seguridad, sin perjudicar el entorno que 




Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Talud es el perfil conseguido 
a partir de  una excavación o de un terraplenado que necesariamente no sea vertical, 
más bien con cierto ángulo hacia la horizontal, conocido como ángulo de talud (2012, 
p.280). 
Según Suarez define a un talud o ladera como aquella gran masa de tierra la cual no 
es plana sino que más bien posee una pendiente o diferencias significativas en la 
altura. Se conoce en la literatura técnica como ladera cuando la conformación actual 
que presenta presentó como origen un proceso natural y Talud cuando su 
conformación fue artificialmente (1998, p.1). 
Con el pasar de los años, las laderas que se han mantenido en un estado 
estable, podrían fallar repentinamente a causa de variaciones topográficas, de flujos 
de agua subterránea, sismicidad, variaciones en la resistencia de la mecánica de 
suelo, meteorización o factores de tipo antrópico o natural que cambien el estado 
natural de estabilidad que presenta. Los taludes generalmente son agrupados en: los 
muros de contención, cortes de laderas naturales y los terraplenes. Por otro lado, se 
podría entregar combinaciones entre los tipos de taludes y laderas mencionadas 
anteriormente. 
Topografía 
La palabra topografía es conocida como la técnica o disciplina que tiene como objetivo 
detallar la superficie de un terreno específico. 
Orografía 
Se define a la Orografía como aquella rama proveniente de la geografía física la cual 
se encarga de describir y clasificar aquellos tipos de elevaciones o relieves que vienen 
a ser las diversas formas que presenta una superficie terrestre.  





Orografía Tipo 1 :  
Su inclinación transversal de dicho terreno, normal al eje de la vía viene a ser menor 
o igual a 10%. 
Orografía Tipo 2: 
Su inclinación transversal de dicho terreno, normal al eje de la vía se encuentra 
entre un 10% y 50%. 
Orografía Tipo 3: 
Su inclinación transversal de dicho terreno, normal al eje de la vía se encuentre 
entre 50% y 100%. 
Orografía Tipo 4 : 
Su inclinación transversal de dicho terreno, normal al eje de la vía viene a ser mayor 
de 100% . 
Rigidez. 
Se define rigidez a aquella capacidad que presenta un cuerpo para resistir 
deformaciones. Tomemos como ejemplo lo siguiente, dos bloques que presentan la 
misma altura, el primero compuesto por acero y el último de madera se encuentran 
con cargas de compresión, este ultimo bloque, el de madera, se acortara más que el 
primero que es de acero. La deformación (acortamiento) de la madera viene a ser un 
aproximado de 30 veces mayor que la del acero; finalmente, concluimos que el bloque 
de acero presenta mucha más rigidez. 
Resistencia. 
La resistencia es la capacidad que posee un material o un cuerpo para poder soportar 
las fuerzas que este reciba. La compresión, tensión y cortante son conocidos como 
los tres esfuerzos básicos. Es por eso que, al referirnos sobre la resistencia de un 
cuerpo o  material, deberemos saber y conocer que tipo de esfuerzo se está 
presentando. Por ejemplo, el esfuerzo de compresión del acero estructural es casi 
igual al esfuerzo de tensión, sin embargo, el fierro vaciado viene a ser más resistente 






Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Se le conoce como 
deslizamiento al movimiento ladera abajo de una gran cantidad de masa compuesta 
por roca o suelo donde su desplazamiento sucede sobresalientemente a través de 
una superficie de falla o de zonas muy delgadas que cuentan con una gran 
deformación cortante (2012, p.280). 
1.3.2  Muros de Contención 
Son aquellas estructuras que son usadas para brindar estabilidad, ya sea al suelo 
como a otros materiales en donde las condiciones del proyecto les prohíbe seguir y/o 
continuar con la pendiente natural que cuenta, los muros de contención son usados 
básicamente para poder soportar grandes masas y volúmenes del suelo, agua, 
mineral, etc… 
Con respecto a sus características, forma y naturaleza, los muros de 
contención se pueden clasificar en 6 grupos: 
a) Muros de gravedad 
b) Muros en voladizo 
c) Muros de contrafuerte 
d) Muros de contención para puentes 
e) Muros de sótano 
f) Tablestacas 
1.3.2.1 Muros de Gravedad 
Según Ortega, nos menciona que en los muros de gravedad la estabilidad que se 
aplicará depende del peso propio que este presente, Los muros de gravedad pueden 
ser de concreto o de mampostería.Generalmente, estos tipos de muros presentan una 
geometría trapezoidal, en donde podría variar la parte posterior del elemento con el 




1.3.2.1.1 Muro de Contención de Mampostería 
Se le conoce a Muros de Contención de mampostería como aquellos que son 
diseñados para resistir una gran cantidad de masa de tierra, estos trabajan 
estructuralmente por gravedad. 
 Estos tipos de muros de Contención son conocidos ya que la ejecución de 
los mismos son económicos a comparación de otros; además, no son difíciles de 
construir. 
Actividad Sísmica. 
Es la actividad que presentan las placas tectónicas del planeta, estas se desplazan 
lentamente y se topan entre ellas, por ejemplo, la placa del pacífico, se mueve en 
dirección a la de norteamerica y se inserta por debajo de aquella. Cuando esa placa 
se moviliza, genera que la placa con la que se ha topado se movilice y genere un 
temblor. El continuo movimiento de dicha placa vendría a ser la actividad sísmica.  
Se suele decir que existe una continua actividad sísmica cuando se presentan 
demasiados temblores en una determinada zona. Una zona sin actividad sísmica 
viene a ser un lugar donde la presencia de temblores no existe; sin embargo, podría 
ser proprensa a recibir dicha actividad.  
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1 Problema General 
¿Qué relación existe entre los muros de contención de mampostería y la 
estabilidad de taludes? 
 
1.4.2 Problemas Especificos 
- ¿Qué relación existe entre el factor de seguridad y la orografía para la 
estabilidad de taludes? 






1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 1.5.1 Justificación Social  
En la presente investigación resaltan los beneficios sociales. Ya que en este caso, 
las personas que transitan cerca al pie de dicho talud, serán las más beneficiadas 
en esto, ya que ahora no correrán el riesgo de que piedras u otro material 
localizado en dicho talud, pueda colapsar junto con el mismo. Es por ese motivo 
que el objetivo de este proyecto de investigación es saber que relación existe 
entre los muros de contención de mampostería y la estabilidad de taludes en el 
distrito de Comas. 
 1.5.2 Justificación Técnica  
Esta investigación tendrá que realizar un levantamiento topográfico para poder 
obtener los datos necesarios y así complementar e informar las respuestas 
positivas que tendría la realización de los taludes en andenería. 
1.5.3 Justificación Económica 
Hoy en día, por el tema de que estamos próximos a recibir un movimiento sísmico 
en nuestra capital, la estabilidad de los taludes se ha convertido en un tema muy 
importante dentro de la industria de la construcción, ya  que el no contar con un 
sistema adecuado para su estabilización y seguridad, los daños pasarían a ser 
mayores. Hoy en día existen muchos métodos de como poder estabilizar un talud; 
sin embargo,el costo para la aplicación de algunos es muy elevado. Es por ello 
que la aplicación de muro de contención de mampostería es una respuesta óptima 
para estos casos. 
1.6 HIPOTESIS 
 1.6.1 Hipótesis General 
- Existe relación significativa entre los muros de contención de mampostería y la 






 1.6.2 Hipótesis Específicas 
- Existe relación entre el factor de seguridad y la orografía para la estabilidad de 
taludes. 




 1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre los muros de contención de mampostería y la 
estabilidad de taludes. 
 
 1.7.2 Objetivos Específicos 
- Determinar el factor de seguridad. 
- Determinar el cálculo y diseño de muro. 
- Determinar la orografía. 















































2.1 Diseño, tipo, nivel y enfoque de la investigación  
2.1.1 Diseño de la Investigacion  
Según Hernandez esta viene a ser aquella investigación la cual es ejecutada 
sin manipular deliberadamente las variables utilizadas. Esto quiere decir que 
son estudios en donde no se realiza una modificación de manera intencional 
sobre las variables independientes para observar su efecto sobre otra 
variable. (2014, p.121).  
Por consiguiente, en esta investigación no se realizará ninguna 
modificación de  la variable independiente, ya que se estará utilizando los 
muros de contención para poder así tener una buena estabilidad en los 
taludes, es por ello que considero que mi investigación es un diseño no 
experimental. 
2.1.2 Tipo de la investigación.  
Según Borja la investigación aplicada tiene como finalidad buscar conocer, 
hacer, ejecutar y transformar una realidad problemática presente en la 
sociedad. En este tipo de investigación se encuentran generalmente los 
proyectos de ingeniería civil,  ya que son quienes mayormente buscan la 
solución de un problema (2012, p.10). 
Es por ese motivo, que en la presente investigación se detallará la falta 
de estabilidad que existe en un determinado talud; por lo tanto, el tipo de 
investigación que se desarrollará será aplicada.  
2.1.3  Nivel de la Investigación 
Según Jiménez los estudios descriptivos se encuentran sobre una base de 
conocimientos mucho más solida que los otros niveles. El problema 
generalmente viene a ser de naturaleza práctica  y su solución se encuentra 
por el conocimiento de las causas, sin embargo las hipotesis causales 
solamente nacen de una especificación total (1998, p.12). 
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El nivel de investigación de la presente investigación será descriptiva, 
por lo que investigará y describirá detalladamente las características de lo que 
se está estudiando. 
2.1.4 Enfoque de la Investigación 
Según Hernandez el enfoque cuantitativo que viene a representar una serie 
de procesos es probatoria y secuencial. El orden de cada etapa es escencial 
y no se pueden saltar pasos. Esta nace de una idea donde posteriormente se 
derivarán objetivos y preguntas de investigación, las cuales esta útlima 
servirá para establecer la hipótesis y determinar las variables (2014, p.4). 
Es por eso que el enfoque que será aplicado en la presente investigación va 
ser el enfoque cuantitativo. 
2.2  Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables  
Según Behar define a las variables como discusiones que pueden darse 
entre individuos y conjuntos. El término variable significa características, 
aspecto, propiedad o dimensión de un fenómeno y puede asumir distintos 
valores. Para operativizar variables, se requiere precisar su valor, 
traduciéndolas a conceptos susceptibles de medir, Por tanto, conviene 
considerar su definición nominal, real, operativa: lo que significa el 
término, la realidad y la práctica (2008, p.53).  
La presente investigación cuenta con las siguientes variables :  
Variable Independiente  :  Muro de Contención de Mampostería 







2.2.2 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 2.1 Operacionalización de las variables 




Según el RNE  La estabilidad 
es el resultado de un proceso 
ya sea físico como químico, 
en donde se optimiza las 


















Se le conoce a Muros de 
Contención de mampostería 
como aquellos que son 
diseñados para resistir una 
gran cantidad de masa de 













Diseño de Muro 














2.3  Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población viene a ser un conjunto finito o infinito, conformado por elementos 
que poseen características semejantes para los cuales serán extensivas las 
conclusiones de una investigación. Ésta se encuentra delimitada por los 
objetivos presentados en el estudio y por el problema (Arias, 2006, p.81). 
En este caso, se tomará como población a las calles del Asentamiento 
Humano Villa Disciplina del distrito de Comas. 
2.3.2 Muestra 
Según Bernal, define a la muestra como aquella parte de una población que se 
escoge, donde se obtendrá el estudio e información requerida para el 
desarrollamiento del mismo y en donde se realizará una observación y una 
medida de aquellas variables que son objeto de estudio (2006, p.165). 
En la siguiente investigación se tomará como muestra, la calle 1 del 
Asentamiento Humano Villa Disciplina, localizado en la cuarta zona de 
Collique, Distrito de Comas. 
 
2.3.3 Muestreo  
Según Arias, define el muestreo no probabilístico como aquel Procedimiento 
de elección donde se desconoce la probabilidad que presentan los elementos 
de la población para integrar la muestra (1999, p.22) 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiablidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
Según Arias se entiende por técnica al procedimiento o método particular de 
obtener información y/o datos (2006, p.66). 
En la presenta investigación, se procederá a realizar algunas técnicas 
con el propósito de recolectar los datos requeridos: 
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Observación de datos. En esta técnica, se tendrá que ir a campo para realizar 
una visita y así poder observar el estado en el que se encuentra el talud del 
Asentamiento Humano.  
Análisis de documentos. Con el propósito de tener un mejor nivel de estudio, 
se tomarán en cuenta lbros, artículos o tesis relacionadas a la estabilidad de 
taludes.  
2.4.2 Instrumento de recolección de datos  
Este tipo de instrumento se le conoce a cualquier tipo de recurso, ya sea 
dispositivo o formato en papel o en digital, el cual es utilizado con el fin de 
obtener, registrar o almacenar una serie de información (Arias, 2006, p.68) 
En esta ocación, se utlizarán como instrumentos, los instrumentos 
topográficos para poder así realizar un levantamiento de dicho talud y un 
estudio de suelos. 
2.4.3 Validación 
Según Bernal, C. comenta que “La validez indica el grado con que pueden 
interferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos”. (2010, p.247-
248). 
Los instrumentos que serán utilizados en esta investigación, serán validados 
y firmados por 3 Ingenieros Civiles especializados en el tema. 
 
2.5   Métodos de análisis de datos  
Con el fin de tener datos claros y detallados a raíz de las técnicas e 
implementaciones nombradas anteriormente, se realizarán métodos de análisis 
de datos donde  las técnicas podrán ser identificadas claramente. 
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2.6  Aspectos Éticos 
En esta investigación, el autor se encuentra respetando los derechos de 
autoría de tesis, artículos, libros y afines. Además, se está detallando las 

























































3.1 Descripción de la Zona de Estudio 
 
 
Tabla 3.1 Datos Generales del Estudio 
 
 
Figura 3.1 Plano de Ubicación desde Satélite 
 
















Figura 3.2 Plano de Ubicación en AutoCAD 
 
 
         Fuente: COFOPRI 
 
Descripción de la Zona: 
 
El Asentamiento Humano Villa Disciplina es una comunidad que tiene 
aproximadamente 10 años de antigüedad; hoy en día, esta zona se encuentra 
densamente poblada; además, se puede apreciar que la topografía que cuenta es 
accidentada. Por otro lado, por el simple hecho de ser un pueblo joven es sinónimo 
de que las características que presenta sean negativas, como por ejemplo: superficies 
erosionadas, secciones irregulares y pendientes elevadas. Este último, es en donde 
se va enfocar el estudio.  
Con el fin de contar con una información más detallada del Asentamiento 







Tabla 3.2 Cuadro General de Distribución de Áreas 
 
         Fuente: COFOPRI 
 
 
Tabla 3.3 Cuadro de Resumen de Area de Viviendas 
 
         Fuente: COFOPRI 
 
Descripción del estudio: 
 
El estudio se realizó en la calle 1 del Asentamiento Humano Villa Disciplina, Cuarta 
zona de Collique en el distrito de Comas, donde se están tomando dos tramos, el 
primero conformado por 30 metros lineales; mientras que el segundo, que se 





USO AREA (m2) % GENERAL
Area de Viviendas (41 lotes) 4,420.80              82.43
Area de Circulación 942.47                  17.57
AREA TOTAL 5,363.27              100.00
MANZANAS NRO DE LOTES AREA(M2)
A 24.00                     2380.80
B 17.00                     2040.00





Figura 3.3 Plano Perimétrico 
 
         Fuente: COFOPRI 
 
Tabla 3.4 Cuadro de Datos Técnicos 
 
         Fuente: COFOPRI 
       
 
VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE(X) NORTE(Y)
A A-B 170.00 90°0'0" 280863.5583 8682653.7458
B B-C 17.41 90°0'0" 281033.5504 8682655.3855
C C-D 3.71 269°22'4" 281033.7183 8682637.9810
D D-E 12.00 89°41'48" 281037.4305 8682637.9758
E E-F 204.40 90°18'48" 281037.3503 8682625.9761
F F-G 15.23 91°53'13" 280832.9471 8682626.2251
G G-H 31.21 88°44'7" 280832.4642 8682641.4453




3.2   Recopilación de Información 
 
             3.2.1 Levantamiento Topográfico 
 




 El tramo N° 1 es de 30 ml y se encuentra como referencia en los lotes 12, 13 y 
14. 
 El tramo N°2 es de 20 ml y se encuentra como referencia en los lotes 16 y 17. 
 
 
 Orografía del terreno. 
Se realizó un levantamiento topográfico con el fin de conocer, en un primer 
lugar, la orografía del terreno. Para este levantamiento topográfico, las 




 TRAMO N°1 = 30 ml 







 Cota de Terreno: 








Cota de Terreno: 







































Cota de Terreno: 
























TRAMO N°2 = 20 ml 
 





         PROGRESIVA 
                            0+000 
                    Cota de Terreno: 






                      PROGRESIVA 
                                0+005 
                    Cota de Terreno: 
                         94.033 
 






  PROGRESIVA 
                                0+010 
                    Cota de Terreno: 








  PROGRESIVA 
                                0+015 
                    Cota de Terreno: 








         0+020     
  Cota de Terreno: 






             3.2.2 Estudio de Suelos 
 
Calicata de Exploración. 
 
Para tener los estudios necesarios de mecánica de suelo, se realizó la excavación 
de una calicata, de donde se extrajo muestras que sirivieron para inferir las 
características presentes del sub suelo. 






Al realizarse la excavación de la calicata, no se detectó la presencia del nivel 
freático. 
 
Clasificación de Suelos 
 
El tipo de suelo que se encontró superficialmente, ha sido clasificado de acuerdo a lo 
que nos indica el Sistema Unificado de Clasificación de suelos, más conocido como 
(SUCS). El resultado fue que se encontró como tipo de suelo : 
 




















Descripción del Perfil Estratigráfico 
 
El presente terreno presenta un relieve irregular. Gracias a la investigación, se verificó 
que al relizar la excavación, la presencia de segmentos superficiales del macizo 
rocoso en las márgenes izquierda y derecha subiendo, presentan una cobertura 
conformada por suelos residuales de origen coluvial clasificados como grava mal 
graduada con limo GP, la cual se encontró en la calicata realizada como máximo 
hasta 1.00 m, continuando el macizo rocoso de manera posible a mayor profundidad. 
 
Descripción de Calicata ( C-1 ) 
 
De 0.00m a 0.15 m 
Material suelto de relleno, con color marrón poco compactado con contenido de 
material inorgánico, arena poco plástica y alta humedad. 
De 0.15m a 0.35 m 
Material suelto de relleno, con color marrón poco compactado con contenido de 
material inorgánico, arena poco plástica y alta humedad. 
De 0.35m a 0.65 m  
Material suelto de relleno, con color marrón poco compactado con contenido de 
material inorgánico, arena poco plástica y alta humedad. 
De 0.65m a 1.00 m 
Roca madre gris claro tipo caliza, superficialmente poco campacta interiormente de 

















Análisis de la Cimentación 
 
Profundidad de Cimentación 
 
Tomando en cuenta la estratigrafía encontrada en este sector, aspi como también la  
profundidad máxima en donde se encontró el material firme, se considerará para 
efectos de calculo, una  profundidad de cimentación mínima y de empotramiento 
Df=1.10m, siempre sobre el estrato gravoso limoso. 
 
Evaluación de la Capacidad Portante 
 
Considerando la profundidad Df=1.10m, los cimientos estarían apoyándose sobre el 
suelo natural gravoso, los cuales las características que presenta de resistencia, se 
determinó gracias a los resultados que se obtuvo a través de los ensayos de 
laboratorio. Con el propósito de usarlos para efectos de cálculo, es por eso que se 
obtuvo los siguientes resultados: 
 
Suelo de fundación    : Suelo Gravoso 
Ángulo de fricción interna  :      Φ = 29.2° 











Contenido de Humedad 
ASTM D-2216 
 



















Análisis Granulométrico por Tamizado 
ASTM D-422 
 










Análisis por Tamizado 
 




Ensayo de Corte Directo ASTM D-3080 
Figura 3.8 Ensayo de Corte Directo 
 
 
Figura 3.9 Ensayo de Corte Directo 
 
Φ = 29.2° 







3.3 Cálculo de Muro 
 
Datos del Suelo de la Base: 
 
Φ = 29.2° 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 = 1.85 𝑇𝑛 𝑚3⁄  










Datos del Relleno: 
 
Φ = 35.00° 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 2.00 𝑇𝑛 𝑚3⁄  





Datos del Concreto : 
 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑜 = 2.3 𝑇𝑛 𝑚3⁄  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2.3 𝑇𝑛 𝑚3⁄  







Factores de Seguridad 
 
Factor de Seguridad Volteo = 1.5 
Factor de Seguridad Deslizamiento = 1.25 
 
Coeficiente de Fricción 
𝑓 = 𝑇𝑎𝑛(Φ) 
 





𝑓 = 0.56 
 
























Cálculo del Empuje Activo| 
Coeficiente del Empuje Activo 
 
𝐾𝑎 = 𝐶𝑜𝑠(𝛼) ∗
𝐶𝑜𝑠(𝛼) − (√𝐶𝑜𝑠2(𝛼) − 𝐶𝑜𝑠2(Φ))
𝐶𝑜𝑠(𝛼) + (√𝐶𝑜𝑠2(𝛼) − 𝐶𝑜𝑠2(Φ))
 
𝐾𝑎 = 𝐶𝑜𝑠(0) ∗
𝐶𝑜𝑠(0) − (√𝐶𝑜𝑠2(0) − 𝐶𝑜𝑠2(0.61))
𝐶𝑜𝑠(0) + (√𝐶𝑜𝑠2(0) − 𝐶𝑜𝑠2(0.61))
 
𝐾𝑎 = 0.2710 
 
 
Profundidad de Desplante: 
 
𝐷𝑓 = 1.10 𝑚 
 






















∗ 𝑃. 𝐸. 𝑆 ∗ 𝐾𝑃 ∗ 𝐷𝑓





∗ 1.85 ∗ 2.91 ∗ 1.12 + 2 ∗ 0 ∗ √2.91 ∗ 1.10 
 
𝐸𝑃 = 3.25 𝑡𝑛 
 































∗ 𝑃. 𝐸. 𝑅 ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝐻𝑎
2 + 𝑠 𝑐⁄ ∗ 𝐻𝑎 ∗ 𝐾𝑎 +
𝑞
90




∗ 2 ∗ 0.27 ∗ 4.102 + 0.5 ∗ 4.10 ∗ 0.27 + 0 − 0 






∗ 𝐻𝑎 ∗ [(
𝐻𝑎 + 3 ∗ ℎ′





∗ 4.10 ∗ [(
4.10 + 3 ∗ 0.25
4.10 + 2 ∗ 0.25
)] 
 
𝒅𝒉 = 1.44𝑚 
 
Empuje Vertical 
𝑬𝒗 = 𝑬𝒂 ∗ 𝑺𝒆𝒏(𝒂𝒏𝒈) 
𝐸𝑣 = 5.11 ∗ 𝑆𝑒𝑛(0) 







𝑬𝒉 = 𝑬𝒂 ∗ 𝑪𝒐𝒔(𝒂𝒏𝒈) 
𝐸ℎ = 5.11 ∗ 𝐶𝑜𝑠(0) 
𝐸ℎ = 5.11 𝑡𝑛 
 
ESTUDIO EN LA SECCIÓN A-A 
 



































Factor de Seguridad Por Volcamiento 
 
 3.41 > 1.50  CONFORME 
 









Factor de Seguridad Por Deslizamiento 
 




ESTUDIO EN LA SECCION A - A:
Verificación de Estabilidad:
Base Altura P.e. 
P1 0.40 4.40 2.30 1.00 4.048 0.20 0.810
P2 0.00 4.40 2.30 0.50 0.000 0.00 0.000
P3 2.00 4.10 2.30 0.50 9.430 1.07 10.059
P5 2.00 4.10 2.00 0.50 8.200 1.73 14.213
P7 2.00 0.00 1.85 0.50 0.000 1.73 0.000
Ev 0.000 2.40 0.000

















∗ 𝑃. 𝐸. 𝑅 ∗ 𝐾𝑎 ∗ 𝐻
2 + 𝑠 𝑐⁄ ∗ 𝐻𝑏 ∗ 𝐾𝑎 +
𝑞
90




∗ 2 ∗ 0.27 ∗ 4.702 + 0.5 ∗ 4.70 ∗ 0.27 + 0 − 0 






∗ 𝐻𝑏 ∗ [(
𝐻𝑏 + 3 ∗ ℎ′





∗ 4.70 ∗ [(
4.70 + 3 ∗ 0.25
4.70 + 2 ∗ 0.25
)] 
 





𝐸𝑣 = 𝐸𝑎 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝑎𝑛𝑔) 
𝐸𝑣 = 6.623 ∗ 𝑆𝑒𝑛(0) 








𝐸ℎ = 𝐸𝑎 ∗ 𝐶𝑜𝑠(𝑎𝑛𝑔) 
𝐸ℎ = 6.623 ∗ 𝐶𝑜𝑠(0) 
𝐸ℎ = 6.623𝑡𝑛 
 
 




a) Por Volteo B-B   :  
 




















Momento de los 
Pesos
P1 0.40 4.40 2.30 1.00 4.048 0.50 2.024
P2 0.00 4.40 2.30 0.50 0.000 0.30 0.000
P3 2.00 4.10 2.30 0.50 9.430 1.37 12.888
P4 3.00 0.60 2.30 1.00 4.140 1.50 6.210
P5 2.00 4.10 2.00 0.50 8.200 2.03 16.673
P6 0.30 4.10 2.00 1.00 2.460 2.85 7.011
P7 2.30 0.00 1.85 0.50 0.000 2.23 0.000
Ev 0.000 3.00 0.000
 ΣP = 28.278 ΣM = 44.806
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Factor de Seguridad Por Volcamiento 
 













Factor de Seguridad Por Deslizamiento 
 
 2.16 > 1.25  CONFORME 
 
 
Ubicación de la Resultante: 
𝑋𝑂 = 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙  
 
𝑋𝑂 =
Σ𝑀 − (𝐸ℎ ∗ 𝑑ℎ)
Σ𝑃
  
     
𝑋𝑂 =









Cálculo de la Excentricidad: 
 
















0.3𝑚 < 0.5 𝑚  CONFORME 
 






































Se escoge el valor de q1 ya que es el mayor, entonces : 
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 15.08 𝑇𝑛 𝑚2⁄  𝑎 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

















En la sección A-A 
 
Factor de seguridad al Volteo 
 
    3.41 > 1.50  CONFORME 
 
Factor de seguridad al Deslizamiento  
 







En la sección B-B 
 
Coeficiente de Empuje Activo  : Ka=0.2710 
Coeficiente de Empuje Pasivo  : Kp=2.9052 
 
Empuje Activo Máximo   : Ea=6.623 tn 
Ubicación del Empuje Activo  : dh=1.64m 
Empuje Pasivo    : 3.252 tn 
 
 
Factor de seguridad al Volteo 
 
    4.12 > 1.50  CONFORME 
 
Factor de seguridad al Deslizamiento  
 
2.16 > 1.25  CONFORME 
 






Comprobación a hundimiento  :  
 
    0.3𝑚 < 0.5 𝑚  CONFORME 
Cálculo de Presiones  : 
 
1.51 < 3.10       CONFORME       
 
Dimensiones del Muro de Contención de Mampostería 
 
































Se calculó y verificó que el factor de seguridad dado en el muro sí soportará el empuje 
del tipo de orografía que presenta el talud que se está analizando, así como la norma 
lo indica. 
 
Segunda Discusión:  
Por otro lado, también se confirma la hipótesis de que existe relación significativa 
entre el cálculo y diseño del muro con las características del suelo, ya que el diseño 
y cálculo del muro que se realizó en la presente investigación cuenta con una relación 
con las características del suelo, estas últimas son consideradas como grava 
pobremente graduada la cual se presta como buen tipo de suelo para el diseño del 
muro sin la necesidad de alterarlo, ya sea en materiales o en cambiar de aplicación 
para la buena estabilidad de los taludes. 
 
Tercera Discusión: 
Se ha comprobado que la aplicación de muros es esencial para una buena estabilidad 
de taludes. Más aún así si estos son muros realizados con un proceso constructivo 
correcto y buenos materiales, como lo es la aplicación de Muros de Contención de 
mampostería. Por otro lado, Pacheco (2006) en su proyecto de tesis, resalta la 
importancia de realizar trabajos en ciertos tramos de los taludes de la Costa Verde en 
el distrito de San Isidro, ya que se realizaron muros de contención de material pobre, 

































Se demostró que se cumplen las condiciones necesarias del Factor de Seguridad, la 
del Factor de Seguridad por Volcamiento y por Deslizamiento. También, se determinó 
el cálculo y diseño de muro y este cumplió con los requisitios para su planteo. 
Al realizar el levantamiento topográfico, se determinó la orografía presentada y se 
concluyó que los taludes de la calle 1 del Asentamiento Humano Villa Disciplina, se 
encuentran muy pronunciados y necesitan de manera urgente una solución para la 
estabilidad de taludes. 
 
Segunda Conclusión: 
Al realizar un estudio de mecánica de suelos, se concluye que el tipo de suelo que se 
encuentra es el del tipo GP (Grava Pobremente graduada) y es considerado de bueno 
a excelente en lo que respecta su comportamiento mecánico. Por otro lado, la 
capacidad de drenaje de este suelo es excelente según el SUCS. 
 
Tercera Conclusión: 
Se concluyó que la aplicación de Muros de Contención de Mampostería sería una 
gran solución para la estabilidad de taludes y de esa manera mejorar la calidad de 



































A la Municipalidad Distrital de Comas, tener en cuenta que existen zonas dentro de 
su distrito que necesitan de Muros de Contención de mampostería, no solo para 




Las futuras investigaciones también deben buscar otras zonas donde aún existen 
estos tipos de inestabilidad de taludes, con el fin de dar a conocer las consecuencias 
que podría tener la falta de estabilidad en un talud y así centrar la atención de las 
autoridades en esto.  
 
Tercera Recomendación: 
Se debe tener en cuenta si es que existe la presencia de nivel freático con el fin de 
poder seguir con la investigación sin ningún problema, si fuera el caso de contar con 
la existencia del nivel freático, el estudio y la aplicación de muros de contención de 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema General 
-¿Qué relación existe 
entre los muros de 
contención de 
mampostería y la 
estabilidad en los taludes? 
Objetivo General 
-Determinar la relación 
entre los muros de 
contención de 
mampostería y la 





los muros de 
contención de 
mampostería y la 






D1: Tipo de 
Orografía 
I1: Orografía 1 
Tipo de 
investigación: 




se considera de 





I2: Orografía 2 
I3: Orografía 3 
I4: Orografía 4 







-¿Qué relación existe 
entre el factor de 
seguridad y la orografía 
para la estabilidad de 
taludes? 
-¿Qué relación existe el 
cálculo y diseño del muro 
con las características del 
suelo? 
Objetivos Específicos 
- Determinar el factor de 
seguridad. 
- Determinar el cálculo y 
diseño de muro. 
- Determinar la orografía. 
-Determinar las 




entre el factor de 
seguridad y la 
orografía para la 
estabilidad de 
taludes. 
- Existe relación 
entre el cálculo y 












D2: Calculo y 
Diseño de Muro 
I1: Angulo de 
Fricción 
I2: Peso Específico 
I3: Capacidad 






























FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS - OROGRAFÍA 
PROYECTO:   
AUTOR :   
  
INFORMACIÓN GENERAL 
DIRECCIÓN   
DISTRITO   
DEPARTAMENTO   
  








0+000       
        
        
        
        
        
        
        
  
Tipo de Orografía DEFINICION   
1 Inclinación transversal del terreno  <10%   
2 10%-50%   
3 50 -100%   
4 >100%   






























































































































































 ANEXO 05 
                                      Resultado del Turnitin 
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